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pembuatan proposal dan skripsi. Semoga kamu segera menyusul dan merasakan 
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ABSTRACT 
 
 This research is aimed to determine the effect of service quality of tax 
officer, tax sanction, trust of taxpayer, religiosity, and tax calculation to taxpayer 
compliance.The research is a quantitative research type. The samples have been 
obtained by using purposive sampling method which the selection is based on the 
predetermined criterias. Based on the purposive sampling method which is gotten 
95 samples of  UMKM respondents listed as tax payer in Dinas Koperasi 
Mojokerto. The analysis method has been performed by using multiple linier 
regressions analysis and 23th version of SPSS program.The result of the research 
shows that service quality of tax officer, trust of taxpayer, and tax calculation give 
effect to the taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanction and religiositydoes not 
give any effect to the taxpayer compliance. 
 
Keywords:Taxpayer Compliance, Service Quality Of Tax Officer, Tax Sanction,  
Trust Of Taxpayer, Religiosity, And Tax Calculation.  
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 
fiskus, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak,religiosity, dan tax calculation 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive 
sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
Berdasarkan metode purposive sampling tersebut didapatkan sampel sebanyak 95 
responden UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Dinas Koperasi 
Mojokerto. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan wajib pajak, dan tax calculation 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan dan 
religiosity tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata kunci  : Kepatuhan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi 
perpajakan, kepercayaan wajib pajak, religiosity, dan tax calculation. 
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